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Reunions 2011
From left to right, front row: Lynn D. Gates, 
Beaufort N. Willbern, Bari J. Schulman, 
Stephen P. Gleit, Florence V. Dean, 
Cheryl Smith Fisher, Eileen J. Katz
2nd Row: John J. Fargo, Karen B. Leeds, J. Carlton
Howard, Jr., Dennis E. Ward, Lawrence F. Cataldi, Robert
J. Feldman, Thomas R. Lochner, 
Margaret W. Wong, William A. Gersten
3rd Row: Howard S. Rosenhoch, Lawrence M. Meckler,
Gabriel J. Ferber, Jeffrey L. Tanenbaum, Ruth V. Siegel, 
Gary K. Norgaard, Carol M. Matorin, Ellen Katz
Forrest, Kenneth B. Forrest, Francis M. Letro
Back Row: John Hartje, Mark R. Hellerer, 
David E. Leibowitz, Randolph M. Paul, Diane F. Bosse,
Hon. Kenneth I. Krigstein, Richard F. DiGiacomo, 
Eric H. Green, Donald H. Vogelman, Paul A. Equale
From left to right, back row (standing):
Robert M. Goldstein, Gerald Chiari, 
Thomas A. Palmer, Hon. Leonard G. Tilney,
Jr., Richard J. Rosche, James L. Kennedy,
Gregory Stamm, James A. Ullman
Front Row (Seated): John F. Collins, 
Hon. Joseph R. Glownia, Paul V. Hurley,
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From left to right, back row (standing): 
Craig M. Atlas , Melinda R. Saran, 
Robert D. Lipman, Roy A. Mura, Mark A. Baehre,
Hon. Diane Y. Devlin, Nels M. Johnson, 
Shari Jo Reich, Gina M. Peca, Gayle T. Murphy,
Michelle A. Missry, Robert A. Schwartz, 
Karen H. DuWaldt, Timothy A. Farley, 
Leslie A. Stroth, Brenda J. Joyce, 
Michael G. Whelan, James M. Joyce
From left to right, front row (seated): 
Jeffrey H. Katz, Lionel Samuel Rigler, 
Karen M. McMahon, Paul J. Korniczky, 
Victor R. Siclari, William P. Daly Jr.
From left to right,
Row 1: James S. Kraus, 
Mark J. Weinstein, Jay H. Marlin,
Arthur A. Marrapese III
Row 2: Barbara L. Wagner, 
John A. DiCaro, Jeremy L. Nowak,
Larry P. Malfitano, Mitchell S. Lustig,
Elyse L. Gilman, Anna Marie Cellino,
Edward C. Northwood, 
Hon. Lawrence Friedman
Row 3: Neil E. Botwinoff, 
Jeffrey L. Taylor, Nancy L. Caple Johnston,
Hon. Melanie L. Cyganowski, 
Markus Ian Berkovits, Ronald S. Zarowitz,
Leslie Wolffe Berkovits, Dale J. Clark, 
Erik D. Lindauer
Row 4: Gary R. Gaffney, 
M. Margaret Fabic, Michael I. Chakansky,
Therese Rahill Wincott, Clifford N. Barry
Row 5: Patricia M. Jayne, 
Ronald J. Winter
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Seated: David L. Allen, Pietra G. Lettieri, Lori A. Robb Monaghan, Andrea Ruta Kozlowski, Anita Cristina Butera,
Kevin J. Graff
Standing: Michael D. O’Keefe, Norman M. Bennett, Nicholas L. Rossi, Hugh Reid, Jonathan E. Staehr, 
Sheldon Keith Smith, Frank Bogulski, Gabriel S. DiMaio
Class of2001 
From left to right, seated: Margot L. Watt,
Lizabeth M. Ritter, Joy Feldman, 
Mushiya M. Kabemba-Warren ’92
First Row (standing): Francis C. Amendola,
Mark S. Aquino, Marybeth Cullinan, 
Michael D. Braisted, Kevin S. Doyle, 
Charles A. LoFaso, Robert P. Heary, 
Moses Mark Howden, Modesto A. Argenio,
Laurice A. Ghougasian, Bernard L. Salamone,
Samuel R. Miserendino Jr.
Middle Row (between first row standing and
staircase bannister): Jonathan G. Hager, 
Mary Ellen A. Gianturco, Regina M. Ryan,
Sally B. Logan
Staircase: Dilek B. Babakurban, 
Mary Ellen Kresse-Rutowksi, 
Sebastian W. Fasanello, Kathleen M. Reilly,
Hon. John S. Wiencek, Elizabeth Bergen,
Joseph R. Bergen, Rodger P. Doyle, 
Karen Cook Serotte, Christopher D. Thomas,
Deeanna M. Galla, Michele R. Driscoll,
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